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LEFT HAND RETURN m
1/2" MIN
FILTER
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ALTERNATE INSTALLATION FOR QUIETER UNIT OPERATION
SUPPLY AIR TO
CONDITIONED AREA
FLEXIBLE CONNECTOR
(Alternate Installation
With Polyethylene Sponge
Around Blower Opening)
(2" Thick X 3" Wide)
1./2 MIN.
FILTER
®..^ RETURN"
 AL$
OPEN PATTERN RETURN
GRILLE OR LOUVERED DOUR
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CONTROL
BOX
ACCESS
4" X 4" SUPPORTS -`
AND VIBRATION ELIMINATORS. 	 WATER & ELECTRICAL CONNECTIONS
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UNIT SHOWN
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TYPICAL CLOSET INSTALLATION
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GRILLE
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WATER & ELECTRICAL CONNECTIONS
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OR UTILITY ROOM
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T87F THERMOSTAT CQ G	 CONTROL
Q539 SUB-BASE	 BOX
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LOW VOLTAGE WIRING -- DUAL MODELS
W1	 W10
Rh W1' W2Y3 Re 0 G Y2	 YI R	 Y1 RE)
C^ G^	 C® Go
2 STAGE —	--4--'^^
TB-42D THERMOSTAT
Q612I3 SUB-?SASE	 CONTROL	 CONTROL
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/_/_7 GROUND	 r	 /777, GROUND
SINGLE PHASE ail_DISCONNECT
115V, 208V,	 SWITCH
230V & 277V	 (Ai close n	 THREE PRASEpossible to unit)
208V, 240V &
480 V 3Z
FIELD WIRING DIAGRAMS
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